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Palang Merah Indonesia (PMI) khususnya bagian UDD (Unit Donor 
Darah) berusaha memenuhi permintaan darah oleh pasien yang membutuhkan. 
Namun tidak semua permintaan darah dapat terpenuhi karena calon pendonor 
darah harus memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh UDD PMI Kabupaten 
Gresik. Permasalahan yang timbul adalah petugas bagian pemeriksa tahap awal 
(usia, berat badan, kadar HB, tekanan darah) sering mengalami kesulitan saat 
mencatat data pendonor darah pada lembaran form karena jumlah petugas yang 
terbatas. Penelitian ini menerapkan teknik data mining classification dengan 
menggunakan metode decision tree c4.5 untuk mengklasifikasi calon pendonor 
darah. Atribut yang digunakan adalah jenis kelamin, usia, kadar HB, berat badan, 
tekanan darah. Data yang digunakan diambil dari data UDD PMI Kabupaten 
Gresik tahun 2015 sebanyak 60 data. Pengujian sistem dilakukan dengan 
melakukan 2 kali percobaan pada tiga komposisi data yang berbeda-beda untuk 
mengetahui tingkat akurasi dari masing-masing percobaan. Akurasi yang didapat 
pada pengujian dapat dilihat pada tabel 4.3 dengan nilai akurasi rata-rata 86,80%, 
nilai error rata-rata 13,19%, nilai sensitivitas rata-rata 91,39%, nilai spesifisitas 
rata-rata 82,22%. 
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